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Perbedaan Tingkat Pengetahuan Tentang Kanker Serviks di SMA Negeri 1 
Kartosuro dengan Siswi Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam 
Ferina Ambarsari, J500110036. 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Latar belakang: Kanker serviks merupakan jenis keganasan yang paling sering 
ditemukan dikalangan wanita. Masih tinggi angka kejadian Kanker serviks di 
Indonesia menyebabkan wanita Indonesia meninggal karena terkena kanker 
serviks. Kanker serviks di Indonesia menduduki tempat kedua dalam urutan ke 
ganasaan pada wanita yaitu 16 orang per 100.000 wanita. Tingginya angka 
kejadian kanker serviks di Indonesia sendiri di sebabka oleh rendahnya 
pengetahuan dan kesadaran akan bahaya kanker serviks. Faktor resiko kanker 
serviks salah satunya dengan melakukan hubungan seks sebelum usia 20 tahun, 
sehingga pengetahuan tentang bahaya melakukan hubungan seks sebelum 20 
tahun sangat penting karna dapat mencegah terjadinya kanker serviks. 
Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang 
kanker serviks di SMA negeri 1 Kartosuro dengan Pondok Pesantren Moderen 
Islam Assalaam. 
Metode Penelitian: Menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil secara purposive sampling 
dan dihasilkan sampel sebanyak 100 orang dibagi menjadi dua kelompok masing-
masing kelompok 50 orang. Data dianalisis dengan uji independent T-test. 
Hasil penelitian: Berdasarkan hasil uji statistik independent T-test diperoleh nilai 
probabilitas signifikan (p)=0,012 dengan demikian p<0,05 maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan kanker serviks pada siswi 
SMA negeri 1 Kartosuro dengan siswi Pondok Pesantren Assalaam. 








Differences in the level of Knowledge About Cervical Cancer On a 
Schoolgirl in SMA Negeri 1 Kartosuro with Modern Islamic Boarding 
Schools Portrayed 
Ferina Ambarsari, J500110036 
Medical Student Faculty of Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Background: cervical cancer is the most common type of malignancy 
found among women. Because of high incidence of cervikal cancer. Many 
indonesian woman died. Cervical cancer in indonesia occupied the 2nd 
place in the order of malignacy in woman is (16 person per 100.000 
women). High incidence of cervical cancer in indonesia itself is caused by 
lack of knowledge and awareness of the dangers of cervical cancer. One 
of cervical cancer risk factors sex before 20 years old, so  that the 
knowledge about the dangers of having sex before the age of 20 years is 
very important because it can prevent the occurrence of cervical cancer.   
The purpose of the research: to determine defferences in the level of 
knowledge about cervical cancer in SMA 1 Kartosuro with modern islamic 
boarding school Assalaam. 
Research methods: using analytic observational research design with 
cross sectional approach. Samples taken in purposive sampling and 
sample generated as many as 100 people are divided into two groups, 
each group of 50 people. Data were analyzed by T-test for independent 
tests. 
Research results: based on the results of the statistical tests of the 
independent T-test values obtained significant probability (p) = 0.012 thus 
p 0.05 then Ho < rejected and accepted Ha. 
Conclusion: there are differences in the level of knowledge about cervical 
cancer in girls SMA 1 Kartosuro country with girls boarding school 
Assalaam. 
Keywords : knowladge, cancer servics, SMA 
 
 
 
 
 
